






















































































ェ ブ サ イ ト（http://www.meti.go.jp/policy/













































図 1は 2002 年から 2015 年にかけての 15 歳か
ら 24 歳までの若者（在学者を除く）の非正規
雇用割合推移である。女性は男性よりも 10 ポ
イント高く、15 歳から 24 歳の働く女性のうち
35% が非正規雇用となっている。男女合計で














全国 沖縄 鹿児島 宮崎 大分 熊本 長崎 佐賀 福岡 高知 愛媛 香川 徳島 山口 広島 岡山
2007 年 6.7% 20.5% 8.6% 9.2% 8.0% 8.2% 9.8% 6.4% 8.2% 10.9% 8.5% 6.3% 7.9% 5.7% 6.9% 5.8%
2002 年 6.9% 21.0% 10.1% 9.7% 7.5% 9.2% 8.1% 6.9% 8.2% 10.1% 8.4% 6.1% 8.4% 6.2% 6.6% 6.0%
1997 年 4.2% 18.6% 7.9% 6.6% 6.2% 8.0% 4.7% 3.7% 6.2% 6.0% 5.7% 3.4% 5.4% 4.5% 4.2% 3.9%
1992 年 4.0% 20.2% 10.3% 7.5% 8.4% 6.7% 8.7% 3.9% 5.4% 7.2% 7.5% 2.9% 7.3% 4.0% 3.4% 3.8%
2007 年
-1992 年
2.8 0.3 -1.7 1.7 -0.3 1.5 1.1 2.5 2.8 3.6 1.0 3.5 0.6 1.7 3.5 2.0
島根 鳥取 和歌山 奈良 兵庫 大阪 京都 滋賀 三重 愛知 静岡 岐阜 長野 山梨 福井 石川
2007 年 5.2% 7.1% 8.7% 6.4% 8.5% 11.3% 10.7% 4.8% 4.5% 5.4% 4.1% 4.1% 4.3% 5.9% 4.0% 4.8%
2002 年 5.3% 5.2% 9.1% 5.4% 9.4% 12.3% 10.1% 4.5% 4.2% 5.6% 4.5% 4.9% 4.5% 5.5% 4.0% 4.4%
1997 年 2.7% 2.5% 5.9% 3.1% 5.4% 5.8% 6.2% 2.1% 2.9% 3.2% 2.9% 2.6% 2.4% 3.0% 2.1% 2.5%
1992 年 3.1% 4.3% 5.1% 3.4% 4.5% 5.5% 5.8% 1.4% 2.8% 2.5% 2.4% 1.9% 2.7% 1.7% 2.0% 1.7%
2007 年
-1992 年
2.1 2.9 3.7 3.0 4.0 5.8 4.9 3.4 1.7 2.9 1.7 2.2 1.7 4.2 2.0 3.1
富山 新潟 神奈川 東京 千葉 埼玉 群馬 栃木 茨城 福島 山形 秋田 宮城 岩手 青森 北海道
2007 年 3.6% 4.7% 5.2% 6.2% 5.0% 4.5% 5.4% 4.9% 5.2% 6.2% 5.0% 7.5% 7.2% 6.9% 8.9% 7.9%
2002 年 3.3% 4.7% 5.6% 6.7% 4.3% 5.1% 6.0% 5.0% 4.8% 5.7% 4.0% 6.6% 6.2% 6.3% 8.0% 6.9%
1997 年 1.8% 2.8% 2.8% 4.1% 2.9% 3.0% 4.0% 3.2% 2.9% 2.5% 1.8% 2.5% 3.2% 3.8% 5.4% 4.5%
1992 年 0.5% 2.6% 2.3% 3.2% 2.9% 2.6% 4.0% 3.3% 2.4% 4.2% 1.9% 2.9% 3.4% 4.2% 7.0% 4.5%
2007 年
-1992 年













見ると、1992 年のワーキングプア率は 1.7% だ

















































































































































































































































5 回目と 9回目、13 回目の当日提出ミニレポ
ートを執筆した回、および全体のまとめを行な
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。だが、筆者はそれでもよい
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ブラック企業被害対策弁護団（http://black-
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岩間暁子・大和礼子・田間泰子『問いからはじ
める家族社会学：多様化する家族の包摂に向
けて』有斐閣、2015 年
